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Na primeira edição de 2012 da revista científi ca Universitas - Ar-
quitetura e Comunicação, são encontrados artigos e resenha realizados 
por estudiosos, direcionados a pesquisadores, professores e alunos. 
Nos estudos em Comunicação, André Sá de Mattos, em seu 
artigo A comunicação integrada de marketing no ciberespaço: as ca-
racterísticas do ambiente virtual que são favoráveis à integração da co-
municação organizacional, expõe as características comuns que a co-
municação integrada de marketing e o ciberespaço possuem, de modo 
a tornar este último um ambiente de trânsito rotineiro para a execução 
da comunicação organizacional. Mírian Rita Lucena Silva, no texto 
O labirinto YouTube: o site em que os vídeos fl orescem e as veredas se 
bifurcam, analisa os corredores do YouTube, esse crescente labirinto 
virtual que teve, apenas em 2010, a média de 700 bilhões de vídeos 
enviados. As autoras Cláudia Busato e Geovana Martins observam, 
detalhadamente, a recepção dos ouvintes e o modo como é utilizada 
a função de uma rádio institucional e educativa no país, no artigo Car-
tas: experiências vinculadoras nas ondas do rádio: um estudo das cartas 
enviadas para a Rádio Senado ondas curtas. Igor Valim e Flor Marlene 
E. Lopes examinam o mercado do cinema por meio da análise de um 
dos fi lmes de Juan José Campanella: El Secreto de Sus Ojos. A moda 
como forma de comunicação, no texto História, tendências e lingua-
gens da maneira de vestir, é apresentada pelas autoras  Luiza Santana 
Aragão e Flor Marlene E. Lopes. Por fi m, Carolina Assunção e Alves e 
Renata Aline Cavalcanti Martins expõem um estudo de caso do fenô-
meno #DilmaFactsByFolha, surgido no Twitter e analisam a reação do 
público à reportagem de capa publicada no jornal Folha de S. Paulo, 
em que a matéria atribuía a responsabilidade de suposto prejuízo aos 
consumidores de energia elétrica à então candidata à Presidência da 
República do Brasil nas eleições de 2010, Dilma Rousseff . 
Os textos apresentados são importante instrumento e oportuni-
dade para ampliação do conhecimento científi co nas Ciências Sociais 
Aplicadas, proporcionados por pesquisadores professores e alunos. 
Bons estudos!
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